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࡞ᚓⅬ᧯స࡛୙ྜ᱁࡜࡞ࡗࡓཷ㦂⪅ࡢ㏣ຍྜ᱁࡟ࡼࡿḟᖺᗘ་Ꮫ㒊ᐃဨῶᑡศࢆࠊ௚኱Ꮫ་Ꮫ㒊ࢆྵࡵࡓ⮫
᫬ᐃဨቑ࡛⿵࠺ࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⏕ࡽ࡟ࡼࡿ㐠ືࡣࠊᖺ࠿ࡽᖺࡢᏳಖἲไ࡟
ᢠࡍࡿⱝ⪅ࡢ㐠ືࡸࠊᖺ࠿ࡽࡢ0H7RR㐠ື࡞࡝࡟ぢࡽࢀࡿᙜ஦⪅ࡸᕷẸࡀኌࢆ࠶ࡆࡼ࠺࡜࠸࠺ᶵ㐠࡜ࡢ
㛵㐃ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ㐠ືㄽⓗ࡞᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢᶵ఍࡟ಗࡕࡓ࠸ࠋ

⬮ὀ
Lࠗᖹᡂᖺ∧ ⏨ዪඹྠཧ⏬ⓑ᭩ ࠘ࠊෆ㛶ᗓࠊᖺࠊS
LL⏨ዪΰྜྡ⡙㸦ᛶู࡟ࡼࡽ࡞࠸ྡ⡙㸧ࡢᑟධ≧ἣࡣࠊ᪥ᮏᩍ⫋ဨ⤌ྜࡀᖺᗘ࡟⾜ࡗࡓ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᑠᏛᰯ࡛㸣ࠊ
୰Ꮫᰯ㸣ࠊ㧗ᰯ㸣࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᆅᇦᕪࡶ኱ࡁࡃࠊᑟධ⋡ࡢప࠿ࡗࡓᒾᡭ┴ࠊᐑᓮ┴࡞࡝࡛ࡣ㏆ᖺᑟධࢆಁࡍື
ࡁࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊᮾிࠊ༓ⴥࠊ᪂₲࡞࡝࡛ࡣ⏨ዪΰྜྡ⡙ᗫṆࡢືࡁࡀ࠶ࡿ㸦ᖺ ᭶᪥௜ẖ᪥᪂⪺ࠊᖺ ᭶᪥
௜ᒾᡭ᪥ሗ࡞࡝㸧ࠋ໭ᾏ㐨ෆ࡛ࡣภ㤋ᕷࠊ␃ⴌᕷࡸ᪫ᕝᕷࡢ࠸ࡎࢀࡶᑠᏛᰯ࡞࡝࡛⏨ዪΰྜྡ⡙ࡀᐃ╔ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᪫ᕝᕷ
ࡣᕷẸᅋయ➼ࡢാࡁ࠿ࡅࡶ࠶ࡾᖺᗘ௨㝆ࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡶ࡯ࡰ඲ᰯ࡛ᑟධࡉࢀࡿࠋᮐᖠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡶࠊᕷ❧ࡢᗂᑠ୰㧗ᰯ
࡟ᑐࡋ⏨ዪΰྜྡ⡙ࢆᑟධࡍࡿࡼ࠺㏻▱ࢆฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᖺ ᭶᪥௜໭ᾏ㐨᪂⪺ࠊᖺ ᭶᪥௜໭ᾏ
㐨᪂⪺࡞࡝㸧ࠋ
LLL௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ࣐࢖ࣛ㸤ࢹ࢖ࣦ࢕ࢵࢻ࣭ࢧࢻ࣮࢝ ࠗࠕዪࡢᏊࠖࡣᏛᰯ࡛ࡘࡃࡽࢀࡿ 㸦࠘᫬஦㏻ಙ♫ࠊ㸧࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
LYᖺ ᭶᪥௜ᮾி᪂⪺࡞࡝ࠋ
Yᩥ⛉┬ㄪᰝࠕ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢධᏛ⪅㑅ᢤ࡟࠾ࡅࡿබṇ☜ಖ➼࡟ಀࡿ⥭ᛴㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXNRXWRXVHQEDWVXKWP㸧ᖺ ᭶Ⓩ㘓ࠋ
YL᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ࠕ་Ꮫ㒊་Ꮫ⣔ධᏛヨ㦂࡜ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿබṇᛶࡢ☜ಖࢆồࡵࡿ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᖿ஦఍ኌ᫂̿⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡢ
どⅬ࠿ࡽ̿ ࠖᖺ ᭶᪥㸦KWWSZZZVFMJRMSMDLQIRNRK\RSGINRK\RNDQMLSGI㸧ࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ
఍ࠕ་Ꮫ㒊ࡢධᏛヨ㦂࡟࠾ࡅࡿዪᛶᕪูࢆ᰿⤯ࡋࠊ་⒪⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢᐇ⌧ࢆồࡵࡿ఍㛗ኌ᫂ ࠖᖺ ᭶
᪥㸦KWWSVZZZQLFKLEHQUHQRUMSDFWLYLW\GRFXPHQWVWDWHPHQW\HDUKWPO㸧ࠋ
YLLὠ⏣ᱵᏊࡣ㸦᫂἞㸧ᖺ࡟ࠕዪᏊⱥᏛሿ 㸦ࠖࡢࡕࡢὠ⏣ሿ኱Ꮫ㸧ࢆタ❧ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿዪᏊᩍ⫱ࡢඛ㥑⪅࡜ホࡉࢀࡓࠋ
࣐࣭ࣛࣛࣘࢫࣇࢨ࢖ࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱ࣭ࣥࢱࣜࣂ࣮ࣥ㐠ື࡟ࡼࡿ㖠ᧁࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊዪᛶ࡬ࡢᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆッ࠼ࡿάືࢆ⥆
ࡅࠊᖺࠊṓ࡛ࣀ࣮࣋ࣝᖹ࿴㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ
YLLLࡇࡇ࡛ࡣࡉࡋ࠶ࡓࡾࠊࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ࡜࠸࠺᭕᫕࡞⾲⌧ࢆⱥヂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜JHQGHUHTXDOLW\࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸
࡚࠸ࡿࠋᛶࡢከᵝᛶ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࠊࠕ⏨ዪࠖᖹ➼ࡼࡾࡶࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊヲ⣽࡞᳨
ウࡣ௚ࡢᶵ఍࡟ㆡࡾࡓ࠸ࠋ
L[ᖺ ᭶᪥௜ㄞ኎᪂⪺ࠊ᭶᪥௜ẖ᪥᪂⪺㮵ඣᓥᆅ᪉∧ࠋ
[⯙⏣ᩄᙪࠕࢹ࣮ࢱ࠼ࡗࡏ࠸㸸㒔㐨ᗓ┴ูࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡㸦ᖺ᫓㸧ࠖ㸦KWWSWPDLWDEORJVSRWFRPKWPO㸧
ᖺ ᭶᪥ᥖ㍕ࠋ
[L౛࠼ࡤ┿㘠೔Ꮚࠕዪᛶࡢ⫋ᴗ㐩ᡂ࡜ᩍ⫱㐩ᡂࠖࠗ ᩍ⫱♫఍Ꮫ◊✲ ➨㞟࠘᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍ࠊᖺࠋ
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